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La presente tesis tiene como título  estrategias didácticas y nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima,. 2017 y tiene como objetivo general determinar la relación entre 
las estrategias didácticas y el nivel de logro de aprendizaje. Es una investigación 
descriptiva correlacional,  de diseño no exsperimental con un enfoque cuantitativo. La 
población la conforman  todos los  estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017. Se utilizaron como instrumento 
para la recolección de datos dos cuestionarios, uno para la variable estrategias didácticas y 
otro para la variable nivel de logro de aprendizaje, los resultados muestran una correlación 
alta con un rho = 0.718 y significativa con un p = 0.005. 
 







This thesis has as its title didactic strategies and level of learning achievement of the 
students of the Faculty of Education of the National University of San Marcos - Lima ,. 
2017 and its general objective is to determine the relationship between teaching strategies 
and the level of learning achievement. It is a correlational descriptive investigation, of non-
experimental design with a quantitative approach. The population is made up of all the 
students of the Faculty of Education of the National University of San Marcos - Lima 
2017. Two questionnaires were used as an instrument for data collection, one for the 
didactic strategies variable and the other for the variable level of learning achievement, the 
results show a high correlation with a rho = 0.718 and a significant correlation with a p = 
0.005. 
 


















El interés por realizar el presente estudio surge de la experiencia académica diaria, 
considerando que la noble tarea de educar es ardua y compleja, donde tanto el docente 
como el alumno se encuentran involucrados en el proceso de enseñanza - aprendizaje para 
la obtención de conocimientos significativos. 
El aprendizaje, desde el punto de vista del alumno, es un proceso activo, que no sería 
posible sin la contribución de un profesor consciente de que el conocimiento es una 
construcción. Es por ello, que se hace necesario que el docente recurra a determinados 
referentes que guíen y orienten su trabajo pedagógico.  
Conscientes de que quienes aprenden son los alumnos, es fundamental conocer las 
estrategias didácticas tanto de enseñanza como de aprendizaje, de tal modo que el docente 
seleccione y utilice las más adecuadas de acuerdo con las necesidades de los alumnos, los 
objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de ayudar en 
forma efectiva a los alumnos, en el proceso de construcción de aprendizajes significativos, 
que sean aplicables en su vida diaria 
En ese sentido, es importante que el alumno use estrategias cuando realiza el proceso 
de aprendizaje, para mejorar la calidad y cantidad de aprendizajes, que se verán reflejados 
en el nivel de logro de aprendizaje obtenido a lo largo de un periodo escolar. 
El nivel de logro de aprendizaje es uno de los aspectos más controvertidos, ya que 
hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. Es por ello, que surgió el interés por conocer si las estrategias didácticas se 
relacionan con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos en los.siguientes capítulos: 
Capítulo I, titulado planteamiento del problema el cual consta de: determinación y 
formulación del problema, objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la 





antecedentes, bases teóricas, definición de términos básicos. En el capítulo III, titulado 
Hipótesis y variables el cual consta de hipótesis y variables, así como de la 
operacionalización. Asimismo el capítulo IV, titulado Metodología, el cual consta del 
enfoque, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas 
e instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y el 
procedimiento. En el capítulo V, titulado Resultados se presenta: validación y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados descriptivos y 
análisis de hipótesis, discusión de resultados. Finalmente se dan a conocer las 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Estamos viviendo un mundo de acelerados cambios que involucran todos los 
aspectos de la vida humana y, por ende, de la educación Día a día los conocimientos se 
vienen multiplicando y profundizando con más fuerza de acuerdo al avance de la ciencia y 
tecnología Las necesidades exigen ya no conocimientos disciplinarios sino 
transdisciplinarios. Las bases tecnológicas del aprendizaje permiten un acceso rápido al 
conocimiento y a la especialización. Frente a este avance, la educación tiene como reto 
fundamental formar varones y mujeres con actitudes positivas, con capacidades que le 
permitan enfrentarse con éxito a las exigencias del mundo. Este proceso debe verse 
acompañado de una toma de conciencia tanto por parte de los docentes como de los 
estudiantes, de qué estrategias didácticas utilizan en el proceso enseñanza - aprendizaje. Es 
por ello, que la presente investigación surge de la preocupación de mejorar la calidad 
educativa de los alumnos universitarios, teniendo en cuenta que las corrientes pedagógicas 
contemporáneas centran el aprendizaje en la actividad que desarrollan los alumnos, sin 
dejar de lado el rol que tienen los docentes como facilitadores, orientadores y guías del 
proceso de enseñanza- aprendizaje. No es ajena a nuestra percepción que en el sistema 
educativo nacional existe deficiencias en el uso de estrategias didácticas. Un gran 
porcentaje de los docentes en nuestro país, preparan a los alumnos para rendir exámenes, 
sin dar lugar al desarrollo de habilidades y actitudes fundamentales para su formación 
integral. El temor de cambiar las prácticas que por años han venido ejecutando y el 
dominio que han obtenido sobre los métodos tradicionales, les ha generado inseguridad; 
por lo que adoptar nuevos procedimientos se hace una acción difícil pero necesaria para 
adaptarse a los cambios y requerimientos que la modernización educativa propone. El 
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acelerado ritmo de la innovación científica y tecnológica obliga a los docentes a 
actualizarse permanentemente para brindar un servicio de calidad y mejorar el quehacer 
educativo. El éxito en la formación de los alumnos se debe en gran parte a las estrategias 
didácticas que utiliza el docente, por ello está llamado a redescubrir, inventar, innovar o 
encontrar estrategias que le permitan desarrollar clases innovadoras, donde se oriente al 
alumno a descubrir y alcanzar el conocimiento de manera exitosa.  En la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los docentes no priorizan 
estrategias didácticas que permitan lograr aprendizajes eficaces en los alumnos, además, 
existe conformismo y deficiente capacitación; desinterés por el estudio y bajo nivel de 
logro de aprendizaje por parte de los alumnos. Debido a tales razones se percibe que pocos 
docentes tienen conciencia pedagógica de su rol, teniendo en cuenta que existe escasa 
preparación, pues las estrategias didácticas que utilizan no son las más adecuadas; se 
percibe poca motivación de los alumnos con respecto al estudio. Es por ello, que en el 
presente estudio se planteó investigar respecto a la relación que existe entre las estrategias 
didácticas y el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima 2017? 
1.2.2   Problema específicos 
OE1: ¿Cuál es la relación entre las estrategias de enseñanza y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017? 
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OE2: ¿Cuál es la relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre las estrategias de enseñanza y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
OE2: Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones:  
Es relevante porque trata el aspecto didáctico, ya que es una investigación que 
describe la relación existente entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017. 
Es así que, se trató de identificar las estrategias de enseñanza que emplean los 
docentes en su labor pedagógica y las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos, 
debido a que se ha observado que los profesores que laboran en la universidad se 
encuentran sumidos en el conformismo y en el desinterés por la falta de innovación de sus 
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estrategias didácticas; así mismo se ha podido percibir un bajo nivel académico de los 
alumnos. 
Determinar la relación existente ·entre las estrategias didácticas y el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017, nos proporciona resultados que contribuirán a la 
calidad educativa, pues permitirá a sus autoridades, directivos y maestros aplicar medidas 
pertinentes para innovar las estrategias didácticas en aras de lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Durante la investigación se experimentó ciertas limitaciones que fueron controladas 
oportunamente; a continuación se mencionan las más relevantes: 
La falta de disponibilidad de tiempo de los alumnos por estar en clases influyó 
negativamente en la aplicación del cuestionario de evaluación de las estrategias didácticas. 
Frente a este problema se coordinó un horario para la aplicación del cuestionario. 
La poca sinceridad de los alumnos al responder las preguntas del cuestionario, lo 
cual se trató de solucionar, concientizándolos para que sean veraces, de lo cual dependerá 
la objetividad de la investigación.  
La indiferencia de los docentes para la aplicación del instrumento de investigación, 
al mantener en clases a sus alumnos, influyó negativamente en la aplicación del 
instrumento de investigación. Este problema fue controlado realizando coordinaciones 
directas con los docentes de la universidad, lográndose establecer un horario adecuado 





2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Pereira (2016), en la investigación titulada Estrategias didácticas incide en el 
aprendizaje de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de 
Montevideo. Tesis que presentó en la Universidad de la República en obtener el grado 
académico de maestro en docencia universitaria. El objetivo general del trabajo fue hallar 
la incidencia de las estrategias didácticas incide en el aprendizaje de los estudiantes del IV 
ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Montevideo. El enfoque del trabajo es 
cuantitativo y del diseño fue el no experimental de corte transversal. La muestra fue de 130 
estudiantes del IV ciclo de la facultad de derecho. Se utilizó como instrumento un 
cuestionario en cada una de las variables que permitieron recabar información pertinente y 
con la base de datos se obtuvieron resultados que finalmente condujeron a las siguientes 
conclusiones: las estrategias didácticas alcanzaron el nivel óptimo con el 42%, el muy 
óptimo con el 40% y no óptimo con el 18% de acuerdo a la versión de los estudiantes. En 
la prueba de hipótesis se encontró que hay una alta incidencia de  las estrategias didácticas 
en el aprendizaje de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de derecho de la 
Universidad de Montevideo. La tesis es similar por la variable estrategias didácticas y 
cuyo aporte fue en comparar las conclusiones con las conclusiones del presente estudio.  
Ramírez (2015), en su tesis titulada: Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
empleadas por los (as) docentes de matemática y su incidencia en el rendimiento 
académico de los (as) estudiantes de 4to. año del Liceo Bolivariano "Creación Cantarrana" 
periodo 2011-2012 - Cumaná Estado Sucre, en la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre 
- Venezuela, realiza una investigación descriptiva, acompañada de un diseño de campo. La 
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muestra estuvo conformada por 256 alumnos pertenecientes al 4to. año y los dos docentes 
de matemáticas asignados, que representan el total de la población. La investigación llegó 
a la siguiente conclusión: Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje empleadas por los 
docentes de matemática inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 
cuando se realizó la triangulación de los instrumentos utilizados entre ellos, se demostró 
que los profesores no investigan ni aplican estrategias de enseñanza y de aprendizaje en 
clases, acorde con lo planteado en el Nuevo Diseño Curricular. En consecuencia, los 
estudiantes no están motivados ni entienden cuando se les explica un tema matemático. 
Según el investigador, las estrategias que emplean los docentes del4to. año en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje para el estudio de la matemática no son motivantes ni 
contribuyen a que los estudiantes desarrollen un aprendizaje constructivista, significativo, 
autónomo, crítico, liberador y divergente; lo que incide negativamente en el rendimiento 
académico. 
Choque (2015), en el trabajo titulado Estrategias didácticas influyen el desarrollo 
integral de los estudiantes del V Ciclo de la especialidad de ciencias sociales de la facultad 
de educación en la Universidad La Salle. Tesis que presentó en la Universidad Salesiana 
de Bolivia en obtener el grado académico de maestro en docencia universitaria. El objetivo 
de la tesis fue verificar la incidencia de las estrategias didácticas en el desarrollo integral 
de los estudiantes del V Ciclo de la especialidad de ciencias sociales de la facultad de 
educación en la Universidad La Salle. El diseño del trabajo corresponde al no experimental 
y de corte transversal. La muestra fue conformada por 200 estudiantes. A ellos se aplicó 
como instrumento un cuestionario graduada en la escala de cinco opciones. Luego se 
obtuvieron los resultados pertinentes y finalmente se arribó a las siguientes conclusiones: 
hubo una alta influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo integral de los 
estudiantes del V Ciclo de la especialidad de ciencias sociales de la facultad de educación 
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en la Universidad La Salle. En la parte descriptiva las estrategias didácticas alcanzaron el 
nivel adecuado con el 75%, el muy adecuado con el 20% y el inadecuado con el 5%; en 
cuanto al desarrollo integral que alcanzó el nivel medio con el 80%, el nivel alto con el 5% 
y el nivel bajo con el 15% de acuerdo a la versión de los estudiantes. La tesis es similar por 
las dos variables que son las mismas al presente estudio y su aporte es muy valioso en 
enriquecer la parte de la discusión en donde se comparó con las conclusiones de la 
investigación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Ramírez (2017) llevó a cabo una tesis titulada El aprendizaje colaborativo y su 
Influencia en el logro del Aprendizaje en el curso de Contabilidad de instituciones 
Financieras de una Universidad Pública de la Región Huánuco. La presente investigación 
tuvo como propósito determinar la Influencia del Aprendizaje Colaborativo en el Logro de 
los Aprendizajes, la población estaba compuesta por 25 estudiantes, la muestra es censal. 
El diseño de la investigación empleado fue Pre-experimental, con aplicación de Pre y 
Postest de Rendimiento Académico. Se intervino a través del diseño de un Programa 
Educativo, aplicado en 12 sesiones, más dos sesiones adicionales, una al inicio para la 
coordinación y alcances del programa, así como la metodología a seguir, y una sesión al 
final para la prueba del Postest. El programa y el Test de Rendimiento Académico se 
sometió al análisis de validez de AIKEN y la prueba de confiabilidad de Kuder–
Richardson (KR20 ≥ 0.74), con lo que se comprobó que el instrumento es válido y 
confiable para su aplicación. Respecto a los resultados, se determinó que no es 
paramétrica, el estadístico que se aplicó es Willcoxon, se encontró una influencia 
significativa después de aplicado el programa (Z -4,380; Sig. Asintót. (Bilateral) ,000). 
Con lo que se demuestra la hipótesis general de la investigación. 
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Domínguez (2015) investigó acerca de Estrategias didácticas y rendimiento 
académico de los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas del 
distrito de Taurija – La libertad, 2013. Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Lima – Perú. Tuvo como objetivo determinar la relación entre las estrategias didácticas y 
el rendimiento académico. El estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo con 
alcance correlacional, cuyo diseño fue el No experimental de corte Transeccional o 
Transversal Correlaciona! por recoger información en un tiempo único. La muestra estuvo 
constituida por 348 estudiantes de las cuatro instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Taurija, que representan la población, a quienes se les aplicó un cuestionario 
tipo Lickert para recolectar datos sobre la variable estrategias didácticas. Los datos sobre 
el rendimiento académico fueron obtenidos directamente de las actas de evaluación final 
correspondientes al año lectivo 2013. Las pruebas de hipótesis se realizaron utilizando el 
coeficiente de correlación de Pearson, cuyos resultados fueron ingresados en el programa 
estadístico SPSS. El coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue 0,529; por lo que 
se concluyó que existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 
educativas del distrito de Taurija, La Libertad- 2013. 
Veramendi (2016), en la tesis titulada Las estrategias didácticas impacta en el 
desarrollo integral de los estudiantes del I ciclo de Ingeniería ambiental de la Universidad 
Nacional del Callao. Tesis que presentó en la Universidad Nacional Federico Villarreal en 
obtener el grado académico de maestro en docencia universitaria. El objetivo general de la 
investigación fue determinar el impacto que produce las estrategias didácticas en el 
desarrollo integral de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería ambiental de la Universidad 
Nacional del Callao. El tipo de estudio es básico y el diseño es no experimental. Consideró 
como muestra de estudio 100 estudiantes. Utilizó como instrumento un cuestionario en 
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cada una de las variables y luego del recojo de la información pertinente, con el apoyo del 
estadístico SPSS22 arribó a las siguientes conclusiones: Las estrategias didácticas produjo 
un impacto positivo en el desarrollo integral de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería 
ambiental de la Universidad Nacional del Callao. Las estrategias didácticas alcanzaron el 
nivel bueno con el 51%, el nivel regular con el 35% y el nivel deficiente con el 14% de 
acuerdo a la opinión de los estudiantes. El desarrollo integral alcanzó un nivel adecuado 
con el 67%, el nivel muy bueno con el 25% y el nivel inadecuada con el 8% según la 
opinión de los estudiantes. La investigación tiene ambas variables que son similares y 
cuyas conclusiones sirvieron en confrontar con las conclusiones del presente estudio 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Estrategias didácticas 
Teoría estratégica. 
Morín (2015), la nueva teoría estratégica es la encargada de explicar y comprender 
los fenómenos con que tratamos, tales como la capacidad estratégica, los procesos que 
involucran y los contextos de acción.  
Desde la perspectiva de la comprensión se puede concebir y diseñar las estrategias 
propias. Tiene doble valor, por un lado, ayuda a entender mejor los procesos que se debe 
considerar al momento de elegir una determinada estrategia de acuerdo al diagnóstico y, 
por otro lado, se debe considerar los conocimientos de reglas y principios generales que 
ayuden a contextualizar de un modo certero. La contextualización siempre será un 
entrenamiento más complejo y difícil, es más fácil cuando se aplican las reglas abstractas a 
situaciones reales (p.25). 
Teoría de las estrategias de enseñanza. 
Las estrategias de la enseñanza es el conjunto de decisiones que realizan los docentes 
en orientar de una manera correcta la enseñanza de las especialidades con el objetivo de 
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promover el buen aprendizaje en los estudiantes. Estas orientaciones se realizan de una 
manera genérica acerca de cómo enseñar un contenido de una disciplina considerando el 
nivel socio cultural de los estudiantes en de esa manera comprendan el por qué y en qué 
deben aprenderlo.  
Estas estrategias analizan los contenidos que transmite a los estudiantes, el trabajo 
intelectual que debe realizarlo, los hábitos de trabajo, los valores, el modo de comprender 
los contenidos sociales, históricos, científicos, artísticos, culturales y otros de índole 
académico (p.5). 
Teoría de los recursos y las capacidades. 
Suárez (2015), esta teoría considera el origen, la definición y la evolución de las 
estrategias, el pale que cumple los recursos tanto los humanos y materiales como base 
obtener la buena rentabilidad, los recursos se identifican y se valoran, su potencialidad en 
generar beneficios, el planteamiento de las estrategias, el desarrollo de la base de los 
recursos y la importancia que tiene el conocimiento y aprendizaje en el desarrollo integral 
de los estudiantes (p.65). 
Definiciones de las estrategias didácticas 
El término "estrategia'' está ligado a la actividad militar, tal es así que, la Gran 
Enciclopedia Catalana (1997) lo define como la ciencia de proyectar y dirigir grandes 
operaciones militares, el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para conseguir una 
finalidad. En efecto; se puede inferir que, en el campo educativo, el estratega (maestro/a) 
proyecta y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. 
Según Muñoz (2008), las estrategias son un "conjunto de procedimientos que se 
instrumentan y se llevan a cabo para alcanzar algún objetivo, plan, fin o meta" (p. 52). Es 




Chacón (2000) expresó que las estrategias son "la combinación y organización 
cronológica del conjunto de métodos y materiales escogidos para lograr ciertos objetivos" 
(p. 55). En efecto, las estrategias utilizadas son las que van a permitir alcanzar los 
objetivos; por ello, es importante evaluarlas constantemente para verificar si son efectivas 
o no. 
Por su parte, Gagné (1993) manifestó que las estrategias constituyen un tipo de 
capacidad aprendida; es decir, se trata de las habilidades que permiten a los sujetos regular 
sus procesos internos de atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. 
Montanero y León (2005), citando a Pozo (1999), señalaron que las estrategias son 
secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 
facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la información En consecuencia, 
las estrategias se eligen de acuerdo a las necesidades de la población a la cual van dirigidos 
los objetivos y de acuerdo a la naturaleza de las áreas o asignaturas para facilitar el proceso 
de aprendizaje. 
En lo referente al término didáctica, Ander - Egg (1999), citado por Muñoz (2008), 
indicó que: Proviene del verbo griego dadasko que significa enseñar, instruir, exponer 
claramente, demostrar. Término genérico que designa la disciplina y el arte que guía la 
práctica educativa y el proceso de enseñanza prescribiendo lo que debe hacer el docente 
para lograr que sus alumnos aprendan y lo hagan con provecho y agrado. Se trata pues de 
facilitar el aprendizaje debido a la forma en que se lleva a cabo (p. 142). 
Tomando como base las palabras del autor, se puede inferir que la didáctica es la 
ciencia o arte de enseñar. Es ciencia, en cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de 
enseñanza Es arte, en cuanto establece normas de acción o sugiere formas de 
comportamiento didáctico, basados en los datos científicos y empíricos de la educación 
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En ese sentido; Tobón, García, López y Fernández (2009) afirmaron que "las 
estrategias didácticas son construcciones lógicas pensadas para orientar el aprendizaje y la 
enseñanza de las competencias en los diversos niveles educativos" (p. 13). Es decir, las 
estrategias didácticas constituyen una secuencia de actividades planificadas y organizadas 
sistemáticamente, con la finalidad de construir el conocimiento. 
Por su parte, Picado (2004) afirmó que las estrategias didácticas se conciben como 
"estructuras de actividad en las que se hacen reales los objetivos y contenidos. En este 
sentido pueden considerarse análogas a las técnicas. Incluyen tanto las estrategias de 
aprendizaje como las estrategias de enseñanza'' (p.76).  
Para efectos de la presente investigación se considera que las estrategias didácticas 
son un conjunto de procedimientos, medios o recursos que orientan al profesor y al alumno 
el camino que han de seguir en cada una de las fases del proceso enseñanza-aprendizaje 
para alcanzar los objetivos establecidos. Por consiguiente, las estrategias didácticas 
incluyen tanto las estrategias de enseñanza como las estrategias de aprendizaje. 
Dimensiones de las estrategias de didácticas. 
Primera dimensión: estrategias de enseñanza: 
Son "procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 
para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos" (Mayer, 1984; 
Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991, citado por Díaz Barriga y Hernández, 201 O, p. 
118).  
Con base en lo antes dicho, "las estrategias de enseñanza son medios o recursos para 
prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la actividad 
constructiva de los alumnos" (Díaz Barriga y Hernández, 2010, p. 118).  
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En ese sentido, el docente debe contar con una gran variedad de estrategias, de tal 
modo que pueda seleccionar aquellas que respondan a las necesidades e intereses de los 
estudiantes con la finalidad de lograr aprendizajes significativos.  
Monereo, Castello, Clariana, Palma y Pérez (1999) indicaron que "las estrategias de 
enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, 
organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza'' (p. 12). Por lo tanto, es la tarea 
de seleccionar, diseñar, programar, elaborar y presentar los contenidos que los estudiantes 
pueden aprender para el desarrollo de sus capacidades y actitudes.  
Las estrategias de enseñanza competen al docente. En base a los autores 
mencionados, consideramos a las estrategias de enseñanza como un conjunto de 
procedimientos, recursos, acciones y ayudas flexibles, posibles de adaptar a diversos 
contextos y circunstancias, que utilizan, de modo intencional y reflexivo, los docentes para 
promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Existen tipos de estrategias de enseñanza propuestas por diversos autores. Para el 
presente trabajo de investigación se considera la clasificación realizada por Díaz Barriga y 
Hernández (2002), quienes consideraron que "diversas estrategias de enseñanza pueden 
incluirse al inicio (preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o al término 
(posinstruccionales) de una sesión, episodio o secuencia de enseñanza aprendizaje o dentro 
de un texto instruccional" (p. 143). 
A continuación se presenta la clasificación de las estrategias, en una secuencia de 
enseñanza, descrita por Díaz Barriga y Hernández (2002, p. 143 y 144): 
Estrategias preinstruccionales. Preparan y alertan al estudiante en relación con qué y 
cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la generación de 
conocimientos y experiencias previas pertinentes. También sirven para que el aprendiz se 
ubique en el contexto conceptual apropiado y para que genere expectativas adecuadas. 
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Algunas de las estrategias preinstruccionales más típicas son los objetivos y los 
organizadores previos. 
Estrategias coinstruccionales. Apoyan a los contenidos curriculares durante el proceso 
mismo de enseñanza- aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz mejore la 
atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor codificación y 
conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice, estructure e interrelacione 
las ideas importantes. Se trata de funciones relacionadas con el logro de un aprendizaje con 
comprensión. 
Aquí pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales, 
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.  
Estrategias posinstruccionales. Se presentan al término de la enseñanza y permiten al 
alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros 
casos le permiten valorar su propio aprendizaje. 
Algunas de las estrategias posinstruccionales más reconocidas son los resúmenes 
finales, los organizadores gráficos (cuadros simples y de doble columna), las redes y los 
mapas conceptuales. 
En consecuencia, para que la enseñanza tenga los resultados óptimos en los 
educandos, es necesario que los docentes adopten decisiones conscientes e intencionales 
en la selección y adecuación de estrategias de enseñanza, dependiendo de las 
características de la situación educativa, del tema a desarrollar, de las características y 
necesidades propias de los estudiantes, para que sean utilizadas de manera pertinente en 
cada uno de los momentos de una sesión, episodio, secuencia de enseñanza aprendizaje o 
dentro de un texto instruccional, de tal modo que el estudiante desarrolle sus diversas 




Segunda dimensión: estrategias de aprendizaje 
El modelo pedagógico actual está centrado en el aprendizaje, por tanto, es de suma 
importancia conocer las estrategias y las técnicas que intervendrán en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Las estrategias de aprendizaje "son procedimientos que incluyen técnicas, 
operaciones o actividades, persiguen un propósito determinado. Son más que hábiles de 
estudio" (Castillo, Yahuita y Garabito, 2006, párr. 40). 
Partiendo del concepto más amplio y genérico que corresponde a las habilidades, es 
frecuente que el término se confunda con el de capacidades y por supuesto, con el de 
estrategias. Se habla de capacidades cuando nos referimos a un conjunto de disposiciones 
de tipo genético que, una vez desarrolladas a través de la experiencia que produce el 
contacto con un entorno culturalmente organizado, darán lugar a habilidades individuales. 
Schemeck (1988) consideró que las habilidades son capacidades que pueden 
expresarse en conductas en cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través de 
la práctica (es decir, mediante el uso de procedimientos) y que, además, pueden utilizarse 
tanto consciente como inconscientemente, de forma automática En cambio, las estrategias 
siempre se utilizan de forma consciente. 
Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 
características de la situación educativa en que se produce la acción (Monereo, et al.,l999). 
En consecuencia, el empleo de una u otra estrategia de aprendizaje depende de las 
exigencias de una actividad o tarea que se va a realizar, de tal modo que permita el logro 
de los objetivos propuestos. 
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Las estrategias de aprendizaje son actividades y procedimientos secuencializados, 
hechos conscientes, voluntarios, en los que se incluyen técnicas o tácticas, operaciones 
específicas; cuyo propósito es hacer específico el proceso de aprendizaje, mediante la 
solución de problemas académicos y aspectos relacionados con ellos. Su ejecución es 
flexible, permite potenciar el procesamiento de la información en la estructura cognitiva 
por influencias e interacciones socioculturales (Muñoz, 2008, p. 112). 
Así mismo, Cuevas (2011) consideró que ·'una estrategia de aprendizaje es un 
proceso de toma de decisiones consciente e intencional sobre qué conocimientos utilizar 
para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje ante determinadas situaciones 
educativas" (p. 146). 
En ese sentido, se puede afirmar que la estrategia de aprendizaje encierra un plan de 
acción organizado, más allá de una simple aplicación automática y rutinaria de un conjunto 
de técnicas: 
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 
y al mismo tiempo un instrumento psicológico que un alumno adquiere y emplea 
intencionalmente como recurso flexible, para aprender significativamente y para 
solucionar problemas y demandas académicas [Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; 
Hernández, 2006]. Su empleo implica una continua actividad de toma de decisiones, un 
control metacognitivo y está sujeto al influjo de factores motivacionales, afectivos y de 
contexto educativo social (Díaz y Hernández, 2010, p.180). 
Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de procedimientos que el estudiante 
utiliza en forma flexible, voluntaria e intencionalmente para mejorar sus procesos de 
aprendizaje significativo. 
Díaz Barriga y Hernández (2010, p. 179) consideraron que las estrategias de 
aprendizaje poseen las siguientes características: 
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Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones específicas.  
Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma inteligente, 
de entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las tareas cognitivas que se 
le planteen, de la complejidad del contenido, de la situación académica en que se ubica y 
de su autoconocimiento como aprendiz.  
Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de condiciones 
y contextos. 
Su aplicación es intencionada, consciente y controlada 
El uso de estrategias está influido por factores motivacionales-afectivos de índole 
interna (por ejemplo, metas de aprendizaje, procesos de atribución, expectativas de control 
y autoefícacia, etc.) y externa (situaciones de evaluación, experiencias de aprendizaje, 
entre otras). 
Para la presente investigación se toma la clasificación según el tipo de proceso 
cognitivo y finalidad (Pozo, 1990, citado por Díaz Barriga y Hernández, 201 0), siendo la 
siguiente: 
Las estrategias de recirculación de la información. Se consideran como las más 
primitivas utilizadas por cualquier aprendiz. Suponen un procesamiento de carácter 
superficial y son utilizadas para conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de 
la información.  
La estrategia básica es el repaso (acompañada en sus formas más complejas con técnicas 
para apoyarlo), el cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la información que se 
ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta establecer una asociación para integrarla en 
la memoria a largo plazo.  
Las estrategias de repaso simple y complejo son útiles cuando los materiales por 
aprender poseen escasa significatividad lógica o cuando tienen poca significatividad 
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psicológica para el aprendiz; de hecho puede decirse que son (en especial, el repaso 
simple) las estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos 
(Alonso, 1991, Pozo, 1989). 
Las estrategias de elaboración. Suponen básicamente integrar y relacionar la nueva 
información que se va a aprender con los conocimientos previos pertinentes (Elosúa y 
García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la distinción entre 
ambas, radica en el nivel de profundidad con que se establezca la integración. 
También puede distinguirse entre elaboración visual (imágenes visuales simples y 
complejas) y verbal-semántica (estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o 
temática). Es evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación 
más sofisticados de la información por aprender, porque atienden básicamente a su 
significado y no a sus aspectos superficiales. 
Las estrategias de organización de la información. Permiten hacer una reorganización 
constructiva de la información por aprender. Mediante el uso de dichas estrategias es 
posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una 
representación correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre 
distintas partes de la misma y las relaciones entre la información por aprender, así como 
las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz (Monereo, 1990; 
Pozo, 1990). 
Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea 
fundamental es descubrir y construir significados para encontrarle sentido a la 
información. Esta mayor implicación cognitiva (y afectiva) del aprendiz, a su vez, permite 
una retención mayor que la producida por las estrategias de recirculación. Es necesario 
señalar que estas estrategias pueden aplicarse si el material proporcionado al estudiante 
tiene un mínimo de significatividad lógica y psicológica. 
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2.2.2. Nivel de logro de aprendizaje 
Las guías de Aprendizaje en la Universidad Politécnica de Madrid (2009) y Hederich 
y Camargo (2000) categorizan como “logros de aprendizaje” al resultado que el estudiante 
alcanza en el sistema educativo, estos logros son enunciados en forma de objetivos, el 
resultado de este “logro” deben ser “observables tanto de conocimientos, como de 
actitudes y destrezas, siendo necesario elaborar instrumentos para evidenciar y constrastar 
los resultados a través de los denominados indicadores de logro, estos resultados se miden 
de manera individual por medio de juicios de valor o evaluación durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje” (párr. 7) a su vez Moreno (1998) dimensiona a los objetivos 
educacionales a los que se pretende que “logre” el estudiante en: “construcción de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de hábitos y actitudes, la 
internalización de valores” (párr. 1).  
Por otro lado Pimienta refiriéndose a los niveles de logro esperado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje menciona cuatro: nivel inicial, nivel básico, nivel autónomo, nivel 
sobresaliente. 
En esa misma línea de pensamiento de los citados anteriormente el Manual de los 
Pronunciamientos Internacionales de Formación Profesional (Federación Internacional de 
Profesionales, 2008) considera a la capacidad como la expresión del resultado del 
aprendizaje y los dimensiona en: “Conocimiento profesional, Habilidades profesionales 
(técnicas, no técnicas, intelectuales, personales, interpersonales y de organización) y los 
valores, ética y actitudes profesionales” (p. 11), los que son requeridos para demostrar su 
competencia, es decir “ser capaz de realizar una tarea con un estándar de calidad definido 
en entornos reales de trabajo”(p. 11, 14), en cuanto a los niveles de logros esperados los 
clasifica en Básico, intermedio y superior. 
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De acuerdo a los antecedentes expuestos se define al logro académico como el 
resultado que el estudiante obtendrá al final de su proceso de enseñanza aprendizaje y que 
este está expresado en objetivos medibles para comparar el nivel alcanzado al final del 
proceso  
2.3 Definición de términos básicos 
Estrategias. Son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen 
con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la información 
para alcanzar determinados objetivos. 
Estrategias coinstruccionales. Apoyan a los contenidos curriculares durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estrategias de aprendizaje. Conjunto de procedimientos que el estudiante utiliza en 
forma flexible, voluntaria e 'intencionalmente para mejorar sus procesos de aprendizaje 
significativo, las que, según el tipo de proceso cognitivo y finalidad perseguidos, son 
estrategias de recirculación, elaboración, organización de la información. 
Estrategias de elaboración Suponen integrar y relacionar la nueva información que se 
va a aprender con los conocimientos previos pertinentes. 
Estrategias de enseñanza. Conjunto de procedimientos, recursos, acciones y ayudas 
flexibles, posibles de adaptar a diversos contextos y circunstancias, que utilizan de modo 
intencional y reflexivo los docentes para promover aprendizajes significativos en los 
estudiantes, las mismas que de acuerdo a su momento de uso son .preinstruccionales, 
coinstruccionales y posinstruccionales. 
Estrategias de organización. Permiten una reorganización constructiva de la 
información por aprender, con la intención de lograr una representación correcta de la 
información, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de la misma y 
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las relaciones entre la información por aprender, así como las formas de organización 
esquemática intemalizadas por el aprendiz. 
Estrategias de recirculación. Son usadas por cualquier aprendiz y son utilizadas para 
conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de la información. 
Estrategias didácticas. Son un conjunto de medios o recursos que orientan al profesor 
y al alumno en cada una de las fases del proceso enseñanza-aprendizaje para alcanzar los 
objetivos establecidos. Las estrategias didácticas incluyen tanto las estrategias de 
enseñanza como las estrategias de aprendizaje. 
Estrategias posinstruccionales. Se presentan al término de la enseñanza y permiten al 
alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material.  
Estrategias preinstruccionales. Preparan y alertan al estudiante en relación con qué y 
cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la generación de 
conocimientos y experiencias previas pertinentes. 
Rendimiento académico. Es el nivel de logros alcanzados por un estudiante en un 
periodo de tiempo, ya sea un bimestre, semestre o año escolar que se traduce en 
calificativos cuantitativos, en términos vigesimales y cualitativos que finalmente 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estrategias didácticas 
Conceptual: En ese sentido; Tobón, García, López y Fernández (2009) afirmaron que "las 
estrategias didácticas son construcciones lógicas pensadas para orientar el aprendizaje y la 
enseñanza de las competencias en los diversos niveles educativos" (p. 13). Es decir, las 
estrategias didácticas constituyen una secuencia de actividades planificadas y organizadas 
sistemáticamente, con la finalidad de construir el conocimiento. 
Operacional: Para lograr medir la variable estrategias didácticas se utilizó un 
cuestionario, operacionalizando la variable en dos dimensiones: estrategias de enseñanza 




Variable 2: Nivel de logro de aprendizajes 
Conceptual: Hederich y Camargo (2000) categorizan como “logros de aprendizaje” al 
resultado que el estudiante alcanza en el sistema educativo, estos logros son enunciados en 
forma de objetivos, el resultado de este “logro” deben ser “observables tanto de 
conocimientos, como de actitudes y destrezas, siendo necesario elaborar instrumentos para 
evidenciar y constrastar los resultados a través de los denominados indicadores de logro, 
estos resultados se miden de manera individual por medio de juicios de valor o evaluación 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje” 
Operacional: Para lograr medir la variable nivel de logro de aprendizaje se tomaron en 
cuenta las notas de los estudiantes. 
3.3.Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de  la variable estrategias didácticas 
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Operacionalización de  la variable nivel de logro de aprendizaje 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala 







Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un 
manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 
 












Siempre = 5 
Casi 
siempre = 4 
A veces = 3 
Casi nunca 
= 2 




Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 
 




Cuando el estudiante está en 
camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para 
lo cual requiere 
acompañamiento durante un 
tiempo razonable para 
lograrlo. 
 
13 - 11 
Deficiente 
 
Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de 
acompañamiento e 
intervención del docente de 
acuerdo a su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 








4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 
sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno, en este caso se trata de 
las estrategias de motivación y el aprendizaje significativo. La descripción y explicación, 
aparecen estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si 
antes no se conocen sus características. 
4.2. Tipo de investigación 
Después de la revisión de la literatura respecto a las variables se define la estrategia 
de investigación, siendo el tipo descriptiva y considerando por este motivo la definición de 
Zavala (2007), quien señaló que: 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 
selecciona una serie de cuestiones  y se mide cada una de ellas independientemente para 
así describir lo que se investiga. (p. 73) 
La investigación recae en el tipo descriptivo correlacional, porque se describieron las 
variables (estrategias didácticas y nivel de logro de aprendizaje) y luego se procedió a 
entenderlas e interpretarlas. 
4.3. Diseño de investigación 
Las investigaciones en las que no se considera modificar los hechos, son 
denominadas no experimentales. Al respecto, Hernández et. al (2010) afirman que   “las 
investigaciones no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación 
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deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos” (p.149). 
Asimismo se trató de una investigación transversal. Hernández et al. (2010) afirman 
que los diseños transaccionales (transversales) “son investigaciones que recopilan datos en 
un momento único, en un solo tiempo y que no requieren de un pre test y un post test” 
(p.151). 
La transversalidad viene dado que su propósito fue “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (Hernández et al., 2010, p.151).  
Gráficamente se denota: 
                          01X 
                                       M                                         r 
  
            02Y 
Esquema de tipo de diseño. Tomado   de (Sánchez y Reyes, 1984) 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
X : Estrategias didácticas 
Y : Niveles de logro de aprendizaje    
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
r : Correlación 
4.4 Población y muestra 
Población:  
Desde la posición de Hernández et. al (2010) se llama población “al conjunto de 
individuos que pertenecen a un mismo lugar o espacio, que tiene  características 
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similares” (p.174). Para el presente estudio la población muestral fue de 120 alumnos de 
la facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
Muestra: 
Debido a que la población es accesible para la investigación se decidió que la 
muestra corresponda al total que viene a ser 120 alumnos de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
4.5 Técnicas e instrumentos 
Técnica: 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, por lo que se 
administró a la unidad de análisis, 120 alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
Según Martínez (2010) la técnica encuesta se definió como: 
Una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas variables 
que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los problemas o fenómeno. 
Los instrumentos de la encuesta es el cuestionario y la cedula de entrevista. Por lo tanto 
encuestar significa aplicar alguno de estos instrumentos a una muestra de la población. (p. 
22)  
Instrumento: 
El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue el Cuestionario 
definido por (Casas 2003: p. 258), “que es un documento que recoge en forma organizada 
los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
Ficha Técnica: Estrategias didácticas 
Nombre original :  Cuestionario de estrategias didácticas 
Autor   : Mg. Susana Vásquez Suárez 
Adaptado por :  Nacarino Marquina, Víctor Carlos 
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Procedencia  : Lima. Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 
Objetivo : Describir la variable estrategias didácticas 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción : El presente cuestionario está constituido 28 ítems evaluados 
por escala de Likert, es decir con tres niveles de respuestas (alto, medio y bajo), que 
muestran indicadores para cada dimensión:  
  Primera dimensión: estrategias de enseñanza (14 ítems) 
  Segunda dimensión: estrategias de aprendizaje (14 ítems) 
4.6.Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a 120 alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 23. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 





Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
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Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Martínez (2010) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta” (p. 12). 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, fue empleada en: La 
hipótesis central, las hipótesis específicas y los resultados de los gráficos y las tablas. 
4.7. Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
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Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual fue 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
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que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 







5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación del instrumento 
El instrumento diseñado para la variable fue sometido a la validez. Hernández et. al 
(2010) indican que “la validez se refiere al grado que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir, asimismo puede tener diferentes tipos de evidencia tales 
como: relacionada al contenido, al criterio y al constructo” (p. 201). 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” (2014), los criterios de evaluación de los instrumentos fueron: 
pertinencia (si el ítem corresponde al concepto teórico formulado), relevancia (si el ítem es 
apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo) y 
claridad (si se entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo), 
por lo tanto, luego de aplicar el piloto, se trabajó la validez de cada criterio por el juez 
experto. 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos de mapas mentales y comprensión de textos narrativos 
Expertos Grado académico Suficiencia del instrumento 
Guerrero Portilla, María Magister Si hay suficiencia 
Gonzales Abarca, Elizabeth Magister Si hay suficiencia 
Confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, Tamayo y 
Tamayo (1984, p. 68) quien definió que “la obtención que se logra cuando aplicada una 
prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 
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investigadores  diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es 
confiable”.  
El estadístico utilizado es el alfa de Cronbach, el cual requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
Tabla 4 
Confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento Alfa de Cronbach 
Cuestionario de estrategias didácticas 
Cuestionario de nivel de logro de aprendizaje 
0.881 
0.898 
Fuente. Prueba piloto 
Para interpretar los resultados del alfa de Cronbach. Pino (2010, p. 380) establece la 
siguiente escala: 
-1 a o  No es confiables 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 – 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
De acuerdo a los resultados, el instrumento indicó una alta confiabilidad y se aplicó a 
la población en estudio. 
Procedimientos de recolección de datos 
En primer lugar se procedió a censar a la población conformada por  120 alumnos de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017, 
en una sesión de 25 minutos aproximadamente, se aplicaron los dos cuestionarios  con el 
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objetivo de recolectar la información acerca de las variables y sus respectivas dimensiones 
de investigación, posteriormente se procedió a la calificación y tabulación de los datos en 
la Hoja de Cálculo Excel. 
Métodos de análisis de datos 
Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 
23 en español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales fueron 
mostrados mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación de acuerdo a 
objetivos planteados en la presente investigación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Los resultados descriptivos muestran las frecuencias y porcentajes de las variables de 
estudio y su interpretación correspondiente. 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable estrategias didácticas 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 67 56% 
Regular 35 29% 
Bueno 18 15% 
Total 120 100% 
 
Figura 1. Niveles de estrategias didácticas 
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Del total de encuestados el 56% percibe que las estrategias didácticas aplicadas por 
los docentes se encuentran en un nivel malo, asimismo un 29% percibe que se encuentra en 
el nivel regular y finalmente un 15% percibe que el nivel es bueno, por lo tanto las 
estrategias didácticas aplicadas en los alumnos de la facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017 está en un nivel malo. 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión estrategias de enseñanza 
 
Figura 2. Niveles de estrategias de enseñanza 
Del total de encuestados el 59% señaló que las estrategias de enseñanza que 
desarrolla el docente están en un nivel malo, mientras que un 28% considera que el nivel es 
regular y finalmente un 13% señaló que las estrategias de enseñanza están en un nivel 
bueno, es decir los alumnos de la facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima 2017 está en un nivel malo en relación a las estrategias de 
enseñanza. 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 71 59% 
Regular 33 28% 
Bueno  16 13% 










Figura 3. Niveles de estrategias de aprendizaje 
Del total de encuestados el 61% señaló que las estrategias de aprendizaje se 
encuentran en un nivel malo, mientras que un 24% de los encuestados consideró que el 
nivel es regular y finalmente un 15% señaló que las estrategias de aprendizaje están en un 
nivel bueno; por lo tanto los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017 están en un nivel malo en relación a las 
estrategias de aprendizaje.  
Tabla 8 





Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 74 61% 
Regular 29 24% 
Bueno  17 15% 
Total 120 100% 
Niveles Frecuencia (fi) % 
Malo 55 46% 
Regular 35 29% 
Bueno  30 25% 




Figura 3. Niveles de logro de aprendizaje 
Del total de encuestados el 46% de los estudiantes están en un nivel malo en cuanto 
al nivel de logro de aprendizaje, mientras que un 29% están en un nivel regular y 
finalmente un 25% se encuentran en un nivel bueno. Por lo tanto, los alumnos de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San marcos – Lima 2017 
están en un nivel malo en cuanto al nivel de logro de aprendizaje. 
Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017 
Ha: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 




Correlación  entre estrategias didácticas y nivel de logro de aprendizaje 
  Estrategias 
didácticas 












Sig. (bilateral)  .005 







Sig. (bilateral) .005  
N 120 120 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.718, 
indicó que la relación entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de aprendizaje fue 
una correlación alta y dado el valor p = 0,005 (grado de significación estadística) menor 
que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Es decir, existe 
relación significativa entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima 2017. 
Prueba de hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe  relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
Ha: Existe  relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
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Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Tabla 10 
Correlación  entre estrategias de enseñanza y nivel de logro de aprendizaje 
  Estrategias de 
enseñanza 









Sig. (bilateral)  .001 
N 120 120 





Sig. (bilateral) .001  
N 120 120 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,721, 
indicó que la relación entre las estrategias de enseñanza y el nivel de logro de aprendizaje 
fue una correlación alta y dado el valor p = 0,001 (grado de significación estadística) 
menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, es decir, 
existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima 2017. 
Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
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Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). y, se acepta Ha 
Tabla 11 
Correlación  entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
De los resultados se obtuvo que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,799, 
indicó que la relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje 
fue una correlación alta y dado el valor p = 0,002 (grado de significación estadística) 
menor que α = 0,05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna, es decir, existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel 
de logro de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
 
 
  Estrategias de 
aprendizaje 









Sig. (bilateral)  .002 
N 120 120 





Sig. (bilateral) .002  
N 120 120 
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5.3. Discusión de resultados 
Después de conocer los resultados se llevó a una discusión con los diferentes autores, 
siendo para la hipótesis general: existe relación significativa entre las estrategias didácticas 
y el nivel de logro del aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima 2017, siendo el resultado rho = 0.718 
indicando una correlación alta y p = 0.005 significativa. Pereira (2016), también investigó 
acerca de las estrategias didácticas  y encontró que se encontraban en un nivel óptimo con 
el 42%, de acuerdo a la versión de los alumnos. Sin embargo en la prueba de hipótesis se 
encontró lo contrario, una alta incidencia de las estrategias didácticas en el aprendizaje de 
los estudiantes del IV ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de Montevideo. 
Asimismo los docentes dieron a conocer que los estudiantes universitarios tenían 
problemas de aprendizaje que se reflejaba en sus calificaciones y que muchos se negaban a 
realizar estrategias para aprender porque habían caído en la monotonía; entonces, a pesar 
de que el autor señaló una similitud con nuestra investigación también existe una clara 
diferencia en cuanto a los resultados descriptivos. 
Para la primera hipótesis específica: existe relación significativa entre las estrategias 
de enseñanza y el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2017;  Ramírez 
(2015), determinó que  los estudiantes no están motivados ni entienden cuando se les 
explica un tema matemático. Según el investigador, las estrategias que emplean los 
docentes en el proceso de enseñanza y de aprendizaje para el estudio de la matemática no 
son motivantes ni contribuyen a que los estudiantes desarrollen un aprendizaje 
constructivista, significativo, autónomo, crítico, liberador y divergente; lo que incide 
negativamente en el rendimiento académico. Los docentes muestran muchos errores en su 
enseñanza y los estudiantes como resultado tienen malas calificaciones, por debajo de lo 
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esperado. En nuestra investigación se encontró una correlación alta entre las estrategias 
didácticas y el nivel de logro de aprendizaje, Choque (2015),  también realizó una 
investigación similar y además aportó que las estrategias de enseñanza de los docentes 
carecían de toda motivación, la preparación de las clases no tenía en cuenta los intereses de 
los estudiantes, por el contrario se ponía de manifiesto la monotonía en las sesiones de 
clase, sin participación de los alumnos en ningún momento. Sin embargo, Domínguez 
(2015) encontró que la correlación de Pearson fue 0,529; por lo que se concluyó que existe 
relación significativa entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Taurija, 
La Libertad- 2013, y aunque la variable rendimiento no es parte de nuestro estudio, tiene 
relación directa con los niveles de logro del aprendizaje. 
Para la segunda hipótesis específica existe relación significativa entre las estrategias 
de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2017, Veramendi 
(2016), determinó que las estrategias didácticas produjeron un impacto positivo en el 
desarrollo integral de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería ambiental de la Universidad 
Nacional del Callao. Las estrategias didácticas alcanzaron el nivel bueno con el 51%, el 
nivel regular con el 35% y el nivel deficiente con el 14% de acuerdo a la opinión de los 
estudiantes. El desarrollo integral alcanzó un nivel adecuado con el 67%, el nivel muy 
bueno con el 25% y el nivel inadecuada con el 8% según la opinión de los estudiantes. La 
investigación tiene ambas variables que son similares y cuyas conclusiones sirvieron en 
confrontar con las conclusiones del presente estudio. La investigación también demostró 
que cuando se desarrollan estrategias de aprendizaje a un nivel bueno los niveles de logro 





1. Se encontró que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.718, indicó que la 
relación entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de aprendizaje fue una 
correlación alta y dado el valor p = 0,005 (grado de significación estadística). Es decir, 
existe relación significativa entre las estrategias didácticas y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
2. Se encontró que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,721, indicó que la 
relación entre las estrategias de enseñanza y el nivel de logro de aprendizaje fue una 
correlación alta y dado el valor p = 0,001 (grado de significación estadística). Es decir, 
existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 2017. 
3. Se encontró que el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,799, indicó que la 
relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje fue una 
correlación alta y dado el valor p = 0,002 (grado de significación estadística). Es decir, 
existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 







1. Capacitar a los docentes en estrategias didácticas, con la finalidad de que puedan 
utilizarlos adecuadamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje, de acuerdo a las 
necesidades e intereses de cada estudiante, para facilitar la construcción de aprendizajes 
significativos que puedan ser aplicados en la vida diaria. 
2. Los docentes deben incorporar variadas estrategias de enseñanza en sus sesiones de 
clase, adecuándolas y adaptándolas en función de la diversidad de características de los 
estudiantes, teniendo en cuenta los recursos y materiales específicos que facilitarán el 
desarrollo de las capacidades previstas para lograr los aprendizajes propuestos.  
3. Promover en los estudiantes el uso de variadas estrategias de aprendizaje, de tal modo 
que se propicien actividades y experiencias que pongan en juego sus aprendizajes 
previos, originando situaciones para que construyan, reconstruyan, modifiquen, adapten 
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Matriz de consistencia 
Estrategias didácticas y nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2017 
problemas objetivos hipótesis variables e indicadores 
Problema general: 
 
 ¿Cuál es la relación entre 
las estrategias didácticas y 
el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos 
de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional 





¿Cuál es la relación entre las 
estrategias de enseñanza y el 
nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación entre 
las estrategias didácticas y 
el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos 
de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional 




Determinar la relación entre 
las estrategias de enseñanza 
y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos 
de la Facultad de Educación 
Hipótesis general 
 
Existe relación significativa 
entre las estrategias didácticas 
y el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 
la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 





Existe relación significativa 
entre las estrategias de 
enseñanza y el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos 
 










Estrategias de recirculación 
Estrategias de elaboración 
Estrategias de colaboración 
 








de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – 
Lima 2017? 
¿Cuál es la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y 
el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos 
de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional 
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de la Universidad Nacional 
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Lima 2017. 
Determinar la relación entre 
las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de 
logro de aprendizaje de los 
alumnos de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – 
Lima 2017. 
de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima 
2017. 
Existe relación significativa 
entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos 
de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional 






Cuestionario de estrategias didácticas 
La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información. Esperamos contar con su apoyo, respondiendo las preguntas de esta encuesta; 
que nos permitirá sacar conclusiones valiosas acerca delas estrategias didácticas. 
Escala valorativa 







Escala 5 4 3 2 1 
Código S CS AV CN N 
 
 Estrategias de enseñanza 1 2 3 4 5 
1 Al Iniciar cada semestre, el profesor te entrega el syllabus.      
2 Al iniciar las clases, menciona los logros que pretende alcanzar.      
3 Te presenta textos o imágenes interesantes para motivarte 
durante la clase. 
     
4 Utiliza ilustraciones (láminas, dibujos, mapas, diagramas, etc.) 
para explicar la clase. 
     
5 Relaciona el tema con situaciones reales que ocurren en la 
comunidad, país y el mundo. 
     
6 Utiliza el cuadro C = lo que conoce, Q = lo que se quiere 
conocer y A = lo que se ha aprendido para desarrollar la clase. 
     
7 Desarrolla la clase, ordenando la información en mapas 
conceptuales y semánticos. 
     
8 Desarrolla la clase, ordenando la información en redes 
conceptuales o semánticas. 
     
9 Al finalizar la clase, elabora un resumen del tema tratado.      
10 Sintetiza el tema de la clase en un cuadro sinóptico      
11 Sintetiza el tema en mapas y redes conceptuales      
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12 Formula preguntas sobre el tema a desarrollar para verificar lo 
que tú ya sabes. 
     
13 Al finalizar la clase pregunta para verificar lo que aprendió.      
14 Te solicita preguntar sobre el tema desarrollado para aclarar las 
dudas. 
     
 Estrategias de aprendizaje 1 2 3 4 5 
15 Repites una y otra vez la información que necitas aprender.      
16 Acostumbras memorizar la información que necesitas aprender.      
17 Repasas la información tomando apuntes.      
18 Utilizas la técnica del subrayado al leer un texto.      
19 Acostumbras tomar notas literales (al pie de la letra) al leer un 
texto o al escuchar una clase. 
     
20 Tomas notas no literales (usando tus propias palabras) al 
escuchar una clase o al leer un texto. 
     
21 Utilizas ilustraciones (dibujos, fotografías, planos, mapas, 
diagramas, etc.) para comprender un tema. 
     
22 Relaciona el tema de la clase con situaciones reales de su 
entorno. 
     
23 Identificas con facilidad la idea principal de un texto.      
24 Acostumbras resumir la clase que has desarrollado.      
25 Identificas con facilidad conceptos importantes en un texto para 
organizar adecuadamente la información. 
     
26 Organizad la información en mapas semánticos.      
27 Ordenas la información en mapas conceptuales.      







Base de datos generales  
    
 
Base de datos de la variable estrategias didácticas 
 
    
 Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 4 3 
2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 5 4 
3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 3 3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 4 4 1 4 
4 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 1 3 
5 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 4 3 1 2 
6 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 4 3 2 2 
7 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 4 3 2 2 
8 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1 
9 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 
10 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 
11 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 4 2 
12 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 4 1 3 2 
13 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 
14 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 5 3 
15 2 3 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 4 2 
16 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 4 2 
17 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 5 3 
18 3 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 4 3 
19 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 4 
20 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 3 
21 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 3 3 
22 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 
23 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 
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24 3 3 3 2 1 2 3 3 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 2 3 3 1 2 1 2 2 4 2 
25 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 3 2 
26 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 
27 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 
28 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 4 1 3 1 
29 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 
30 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 4 2 3 2 
31 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 4 2 
32 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 
33 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 
34 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 
35 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 
36 1 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 4 1 
37 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 4 3 2 
38 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 4 3 1 
39 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 4 2 4 
41 3 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 3 4 2 4 
42 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 5 3 5 
43 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 4 4 4 
44 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 
45 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 3 3 5 4 
46 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 4 5 
47 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 4 3 4 5 
48 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 4 2 4 5 
49 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 5 2 4 4 
50 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 4 1 4 4 
51 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 4 3 4 4 
52 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 4 3 
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53 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 4 3 
54 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 5 3 
55 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 4 3 
56 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 2 3 3 
57 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3 
58 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
59 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 
60 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 4 
61 3 2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 1 2 3 4 
62 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 4 
63 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 
64 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 3 
65 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 1 3 2 1 2 
66 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 
67 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 
68 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 
69 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 
70 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 3 2 
71 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 4 2 
72 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 
73 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 
74 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 4 
75 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 3 2 3 
76 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 2 3 2 3 
77 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
78 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
79 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 4 
80 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 
81 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 
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82 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 
83 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 
84 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 
85 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 
86 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 
87 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 
88 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 
89 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 3 3 
90 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 2 3 3 
91 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 4 2 
92 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
93 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 3 2 
94 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 
95 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 1 
96 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 
97 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
98 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 4 2 
99 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 
100 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 
101 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 
102 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 4 2 2 
103 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 3 2 2 
104 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 2 3 2 3 
105 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
106 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 4 3 1 
107 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 4 2 
108 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 
109 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 4 1 
110 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 
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111 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 
112 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 3 2 1 1 
113 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 3 2 2 
114 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 3 1 
115 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 2 
116 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 1 4 3 1 
117 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 1 3 2 2 
118 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 
119 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 
120 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
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